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ORACION DE LOS PAJARITO' 
Divino Antonio precioso 
suplícale al Dios i,nmenso 
que por tu gracia divina 
alumbre mi entendimiento. 
Para que mi lengua 
refiera el milagro 
que en huerto obras'es 
de edad de ocho a ñ o s . 
Desde niño fué nacido 
con mucho tc'mor de Dios, 
<leí sus padres estimado 
y del mundo a d m i r a c i ó n . 
F u é caritativo 
y perseguidor 
de todo enemigo 
con mucho r igor . 
Su padre era un caballero 
cristiano, honrado y prudeni 
que mantenía su casa 
con el sudor de su frente. 
Y tenia un huerto 
en donde cogía 
cosecha y su fruto 
que el tiempo t r a í a . 
Por la m a ñ a n a un doming 
como siempre íicostumb^ába 
se m a r c h ó su padre, á misa 
cosa que nunca olvidaba. 
Le dijo: Antonio 
ven aquí hijo amado 
escucha que tengo 
que darte un recado. 
Mietilca.-í quej-n estoj en misa 
gran ruidnclo has de tener 
mira, que los pajaritos 
toJo lo echtfü á perder. ' 
SrUran t n e\ huerio 
como el «embracio 
jior eso ie ancjugo 
que tengas cu}<lado 
Guando se ausen tó su padre 
á la Iglesia sa maroiió 
yVntonio que'ió cíiidando 
á los pájaros l l amó . 
Teaid psyaritos 
dejad i \ sembrado 
q»e mí padre ha dicho 
Qtta ténga cuidado. 
Para qwe mejor yo pueda 
cumplir con mi obligación-
voy ho oncerraros á lodos 
dentro de esla hab i t ac ión . 
A loa pajaritos 
^olrsr le* mandaba 
y «lios may humildes 
on c\ caarto entraba. 
Por cquellas cercanías 
n i n g ú n pójaro quedó 
porque todos acudieron 
como Antoaio les m a n d ó . 
Lleno de alegría 
Eaia Antonio ^ l a b a 
y los pajarilos : 
$ alegres cantaban ?v 
A l rer venir i su padre 
luego íes ¡nandó callar 
¡legó su padre á la puerta 
y^comenaó .á jp ivgun la r 
Dimehi jo : amado 
¿qno tal i .n loñUo 
has cuidado bien 
da loii pajaritas? 
El hijo Ies oentesló: 
padre, no tenga cuidado 
que para que no hagan mol 
todos los tengo sncerrsules. 
El padre que r ió „ 
milagro fea a grande 
el señor Obispo 
trató de a t i sar le . 
Acudió el señor Obispo 
con grande acompañamien to 
quedando todos confusos 
_,al ver tan gratide potieuto. 
Abrieron ve&lanas 
puertas á- la par, 
por ver si las 0 ves 
se quieren marchar, 
Antonio les dijo á todos -
señores, nadie se agravie 
los pájaros no se marchan 
menos que yo no lo mande. 
Se puso en la puerta 
y les dijo asi, 
vaya pajaritos 
ya podéis salir. 
Sa igamcigüeñas -con orden 
águi las , gru l ías y garzas,-
gavilanes y avutardas, 
lechuzas, mochmdos, grajas. 
Salgan las Urracas 
tór to las , perdices, 
palomas, gorriones, 
y las codornices. 
Salga el cuco y el milano, 
burla-pastor y anda rios 
canarios y ruiseñeres , 
tordos, ruiseñor y mirlos. 
Salgan verderones 
y las carderillas, 
y las cojugadas 
y las golondrinas. 
Al ¡nstanto que Scalioron 
todas juhtitas se ponen 
escuchando á San Antonio 
para ver lo que dispone. 
Antonio les dijo: 
no entré is en sembrados 
marcharos por montea 
riscos Y los prados. 
Al tiempo de alzar el vuélo 
cantan con dulce a legr ía 
despidiendo de Antonio 
y Uxh su compañ ía . 
E l señor obispo 
al vor tal milagro, 
por diversas parles 
mandó publicarlo. 
Arbol de grandiosidades, 
fuente de la caridad, 
depósito de bondades, 
padre de inmensa piedad. 
Antonio divino 
por tu intercesión, 
todos merezcamos 
la eterna m a n s i ó n . 
A-legres on taragoza 
la capital de Aragón 
donde tenemos un templo 
hermoso de admirac ión 
mmm DEL mi 
Llamaso Pilar 
quo lo hizo Santiago 
es bien concurrido 
de todo cristiano. 
Eslatulo en Jerusaleai 
la virgen dijo á Santiago 
correrás toda la l íspaña 
la ley de Dios predicando 
F o r m a r á s un temp'o 
que en él te prometo 
colocar mi imagen 
antes de irme al cielo. 
Pas^ Asturiasy Navarra 
y en Castilla los do$ reinos, 
pero al fin en Aragori 
hecho quedo convertido 
Dejó en Zaragoza 
la reina del cielo 
que en carne mortal 
bajó por el Ebro. 
A la margen de este, río 
m i templo edificarás, 
doniie todos los cristianos 
su remedio e n o o n t r a r á n . 
Este grande templo 
del santo Pilar 
por mas que haja guerras 
no le han de ar ruinar . 
Los milagros de esta virgen 
no se pueden numerar 
porque son muchos y grandes 
uno solo he de explicar. 
Miguel Pelliceo 
vecino de Galanda, 
tenia una pierna, 
muerta y enterrada. 
Dos años y cinco meses 
cosa vista y aprobada 
por médicos y cirujanos 
que la tenía cortada. 
Dijo; Virgen Santa 
desde este hospital 
no puedo i r á veros 
á vuestro Pi lar . 
Si quisieras madre mia 
que os fuese á v i s i t a r 
muchas gracias te dar ía 
¡oh gran Virgen del Pilar! 
Se acostó en la cama 
y por la m a ñ a n a 
se encon t ró la pierna 
sana como estaba. 
Yo mas no puedo explicar 
de esta reina soberana 
ya sa.beis que en A r a g ó n 
las indulgencias se ganan . 
La misa de infantes 
debemos oir 
y todo cristiano 
debe concurrir, 
La limosna á esta v u ó e n 
es para misas y plegarias 
para sostener el templo 
de esta reina inmaculada. 
A esta reina hermosa 
pedir con fervor; 
rezarla una salve 
y un credo al Señor . 
Todos los aragoneses 
pOr patrona la tenemos, 
l íbranos de malahora. 
que siempre te adoraremos . 
Ados Virgen santa 
Reina del Pi l r , 
(iá á vuestros devotos 
glória celestial. 
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